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NEWS P HONES- Editorial. Park IJ~9 Business Manager, Park 227 Subscription \tanager, Park 2l78 -NI ~S PHONES 
VOL. 1 WORCESTER. MASS .. -""RCH 21, 1916 NO. :!II 
SIXTH 
ANNUAL ''The Cup and the Cop'' TECH SHOW 
Tech how Here 
,_, [ ';., ... , l>n" n ll~hind the s~enes 
Till' llllh' lu.- ••mtt•. Thun·du~ ''"'"" 
injc iu TolC'kc•ntlllll ll ull, t l11• 1)1'1\lltlllll' 
.tU.I"•Wmt lull ~Lt~t'...: iJit1 HJ":o~1 prt .. hWtiHII ur 
tho• ~i,lh \nr11uLI TC><·h '<lum 
II~ tho"' "Ill• l.ncm, 11 i· l""lu·o .. l 
tht\1 Tlto• C'u1• .utol t loo• Cop" '' " \\ 111" 
D:t\ •~' ma .. H'I1W"f"t• !Uld th:u tlu '• tr ... 
•ht>\\ \\tU lw· tho• 1:1-1 "'"'I 111 T" h olr.o· 
mAt«--
1-:., .. -•. lall.' .,,. I t\.ft• rlat- tutJ-arnl • t • ...,.. 
uor,... 11•«· nrt h~ "'"'· urutc·r lh• l··~·h·r· 
&!up ,.r II (, :O.:tun<J,..,., "'ll1•b~ uo•l "' 
it~ rqw·rtmn· rlu·n· B.fP lhn->t· pu'1't..., h~ 
Tt;·h 1111·11 The "HI IIi :\lnn·lo" uno! 
"Cnru~•o and t:ru~ :tn\ h) t t'nfl ' 17, 
anll tlw "I!IIH Tt•t·lt Sho" ~11'1 11•·•· " >~ 
bv T .. vlur ' l .i 
~ J3-4•t~U"t1U UC'f, th(• QUArtt•ll•~ l'liU(lo., IUUI 
durmu thP ... lm\\ t ht:'l"f' ,,rt· fiv• ~u~~ ... 
flU' II 
• \a tho• :\luvu:.,.,'' h~ Tu1lnr ' l,"o 1111tl 
\\ nud · 11J t ...... uu~ h~- Buml mu1 Sf· .... um .. , 
nntl t•rmno~·~ to I>< " hil uf hu Tlu•uu~th 
llu· "'miL a111l 1>:uumuiut• 1111 tho• m•iolo 
IKIIIII• (!'IIIII th<' ('nurt, Hu1.tl, l'lt1l•·mt , 
l'l:n.o :m•l I'Mk '"'' lo'!lrnt'l , 
l'ntnl\lu ,L• ~ktht), an tho• m~ol-1 ur If,.. 
uu.\IIJ 1 "'' h ru• .,.,. l"L .... • tn tu·lp Jmn u.•i-;,., 
" l'l• • \lr lJ.·nl \\ "" 1 \ ·~• lh·lp 
\It • llu ,,, I'UIIWJII ,, ··•~I c ... ; ...... 
' II !low.,. l·h, hnno.,l altd lotw•fod lfllh· 
, uhml hdp hun• \\':.ut n.n•l tH 
;\hant, " n·ul lllllt~lo 1(11\ 11•11 llo;ol 
" \\ t•'rl' (ftHrl ' (O ;oo;tic•L. tn llf' (iuuu·,'' 
and ir ... u ~r't•At JltUU('. 
" l'ul " St>r'l(l'lll >lillJL.• " I 'm u l'ltHU•rll.l" 
(Conlinu&t "'' Pov•· S) 
Junior Prom 
rln.1l Arrnnj~emcnh 
Ju ... t a h•n C)[ tlw liut~l arrntiJ(dlh til 
~lr.~ lt-ft :md tht" I'"(•Nw l~ ln1tl l'nr \\ hul 
low•~" lu lw llw 1•.,.1 tinu• uf tht• ~''"' 
:"iulunln~ nt;tht i' t1w tinu~~ :uul Ou• Ban .. 
c•no(t llw pbt•t•. Fwr)llllt' • hnuhl phon 
I<> llrrl\~ II!' ll<'llrl} ti :IH .,, Jl<t••thlo· 111 
unlt·r hJ JWl tht• proftnutJ Jtotllrh"fl un 1 mu•, 
,..., tlutt nu •lrutt~~ \\ill h:t.\"4' 1t1 lw l 'tll 
,..).urt 
l l i ... J•L,um-.1 1u h~•', t lw Jtruuu u·uh 
•t.trt UlliU"I"'"'I~ nfto·r tlu ~~~l'~te '""'' 
l11"·n u .. fu·n-d Ul-tlu• hau • 1n funu Uhtl1·r 
tlw thn"f"llun' oi ttu~ u ... ht·,... hmtu ... hah._ 
I~ u£to·r tho prc>JI\t•nuolo obno·tiiJI. "oil IH• 
iu unlt·r 
Tau Beta Pi Elections 
J'l11 f101ln\\llll( IIIII•· to I lOll~ ). !III. .. •J-
1 tl '" \lphu t'lmrot&·r ul " '"'"'''1'""''11" 
elf Tuu Ht•h1 p, I I' .... \Ldlu\\, c:.mln•·r; 
ll••rn uou llnllt•ril h,.lr , \\ •·IIIIIILI"" II ('; 
.J \ ( ' \\ nrou•r, l'u11111111. l'nnn ( ' II. 
lto•J<I, :\l!ulC'Iu .•ll·r \ II \1 II To·n•~, 
'''IIJ>MI, I! I.. II ;: I ... "'"" \\I lhdJ; 
..; II Tholh)t .. ttll. \\ un·• 11 r 1 \\ ll . 
c:.rr ..... r. r:~lta .. •IHh; ' 1\ ltollrilo, 
ll .ort foml <'non ; IC I' I '" r• "" , \\ •·r; 
\ Bn•lwl•·•1: .lr C'l tllt•IAIII , \ Y.: 
I '\ 1'1l.:o•, \•hlan•l '\ I 1 .. ,. I l'.oll 
HJ\I'r 
llrt T.JJ:RO\I(\\.110\\1 I"' \I I \lt.:O 
Tech Uradunte in Pu.-uit of \ Jlln 
\11 IIIIICII:II inn I hi• ~ o•;or \\Ill lu• I hnt 
lw•lllo'>< llw l"''"'"" 11,., JII"C"'IIh·nr , 1 1111, tr tltt• jii"C-1'111 ~IIUallnu iu ",.,;,,. lll·to• 
.!111110r ('lli..., will ft'l'l'l\'1' lllol !Jf ,ufl1~il•lll tiiiiM>tllllll't' 111 l11olol th•• 
~\ nmic•tt \diJLH·· JXh•tt'il m 1\uluhm llall nttt•nt•un of f'VI•ry muu ut ·r,••·h. o,~" ftu·t 
"lwu tit~ III'IJ!li'IUJI" 11,. "' urrh·o• 1111,1 llt11l "1fruduntt• ,.( tho• ln•lit11h• ,, "'''"'If IJnJo~nuu ... IUfi~ hf' nhtauunl rrutn llu- ft.('tiHU un tJw ll4lrtlt·r \\uulil t· . .u~· l'\'t•r) .. 
mo•oul~t·r ,,r lh!' prmu rmnnul II'· (rum CUlt' 1" '"11 ''11 111'' •I•·•' 1"1'11'1'111" of 1 ho• 
"ht•m th<' tic·~"'' \\1'1'1' pnwnl'l•l . Till' fulurr• llilh k,.·u '""'""'· h .,..,., .. ,) 
tuaac• ""d lll-tff for ·~•tuinin~t II><·"' liN>- hr11INUU1t in tn••l• h .. r !Ill• ICitlt t111nlr~. 
~U~~.m• "'" ht• t--uo<l<>n tht• IIOIIN' Th<' \\bor.b lm.• I tt~·•· •t:cti"''''l ut llnuJ<I .. , 
pn-.c.mau ... .,.;u probrthl)" Ill(' rNld.) fc•r eft,._ \ri•<•ns, whWh h~t.~ "'C·~·t\'HI ••nf• r'!'l lu 
trihuh(•n Thun<d!l) or l'r~tln) O"UJI( rn•- th" honl<·r," "'I'll"' l•nol>ul•l•• ''"'l 
If> th••larg<" number nrclcrc•l 'tt!tl tlw oldn) I.I!·UI " ""'' " 1111''1"'r"' 111'''" '·"'" uf n'lll 
an puttmK in thl' onl<·r, th"' woll ht• th•· '"'""" 111 the· 1"'"'"1 ,.r \ '"'' 
l.wut. Howr "''"' ht•m 111 \\,,.,.,,.In ''"'I 
c'firlu.,..t ~~·ble cbtc nt whirh thl' Jll'l>- nfl..r ttnin![ thrnu~th olu puhlto• ... I,••Lo 
1(1'1\IJIP" r!ln hr @C'rurcd l'lllc•t('(l Tt'<'h \\ hoi•• nt '~'•·•·lo lw "'"" 
1\ASEilALL PROSI'I.CTS UOO U 
P lcnt} or Ma terial to l'lck !"rom 
'11w ·•~t)·fiw· "''"diduh-• """ ""''' 
.. lmuly I'I'Jl<>riNI (nr I)IIN·Imll •• •nllio•ol'ltl 
t·\·Nit'llf'(\ lhnt tfiP 1Jtf"4•1t' I hlHY.IIIJ.t PfnlllJt 
r,.,. that port thi- > ,...,. "' To'<'h 
1..,.1 Tu..,Un) whm tlll' fu,.t 1'1111 lur 
huttc·ry pml'ti.-c '"'" ~tiHn, t\\t·nt~ uu·n 
IUnif-cl HUI TJu~ f"'il)JN'•tlflun r.~, IIH• 
munn•ll""'"ic'n .bouhll~·ltri•k Cur ••! th• 
1\\,'llh,. f•mrH~"ll \\t·rt.~ Nttfii")'H JUidit•l')i, 
\\ luJt . ool:( LU4.'0 vnhtnll"f.·rf'ff fcH till' r'l"" 
1'1'1\'IIIIL dq>:\rlnwnl Tlu• pilo•ho·t~ om· 
\hl• •t, llunun , Hn••h, Ce~lo•, l•'l•tlll,l>untt•l•, 
\ . (; ""'"• ll t•iu~, I ..ill• hrilljt• ·. l.ut•t• ~lr•l>mo· 
uld, I'I·II·NIII, Sturr- ntul Tumhl•11 '1'111· 
1111 U \\)ltl uJ't• tr;)IHJ( Ulll r11r f'H1dH 1· ,\f'f' 
HroiiJC"- Bur~·•!!~•, IJ""""·k l'thnt•, Ttl · 
t"1Hllh ;uuJ \\ ('~NJnut.n ,.1111,. l.u.~t 1'1•U1 11U1A 
all tl11• \'NC•MIJI pia)'""' fnm1 h•t \l"t'l" 
lt"t&tu aJacl t,~.iflt-. ulmnd.mt Ot'\\ mat• n:d 
(nr Co•:o•lo :\llltthfol\•11) \'l>rl.: ""· ll:tl!c I} 
Jtmrtlt'• .. ill lK· t'lntlillttt'!ll f•\f'f'\ dn.) :tl 
'''' Tnulo· :-<·)ll)('ll < •) m uuul tl11· 1-ipruo~~; 
rc~~ \fu·r tlu.• it 1• h"l"~lll•:ot \lmrnu 
Fwlol "oil IJ<• fir for ,.,..._ 
Oru ohm11. to lw nolo'l'l •· tho· ""~ the· 
I'IW!hd:tlt·< fiT(' gronJll'l'lj 1\lil·llt}' (,.r htol• 
t~r)' wur~, tw~nty (nr 1 tu• tttfic•lcl nml 
o·ol(hlo~·n for Ow malfiphl. Pnt••lic·fl for 
(Continued on Pa111J 3) 
1111t'rt-+-lt .. l m nt•tivttut<K uf tWrtrl) ,.\·t·Q' 
(!,.,,,ripl iou. .\~ trlll·k nuuull(<·r lu•l'l·•·m,.l 
I ho• fir~! l'<'luy rru•o• f111 11 ' l'&wh h'<Ull at 
1 ht> H. \ J\. !!'"'"'" ""'I """ tl11 lin-~ 
11\UOtl~r to Mlh.'r H lt•JUI\ Ill tf11~ ~ 1:. I. 
\ . \ IHN'I II •• """ ••htur·ur~ In•./ .,( 
thr "J ournJII" .oul ur tho "Ht•·nuath." 
\\"hut 1 .. mur.• tJt th'· ,,..,nl l•t• nwL••I 
nmuiiJI. th• • ...,._, 111 h~· ,.;,,.., iu .. IM•lAnoldp 
,\(u·r 101\dll:llllll( r ...... tlu ltt•tlltltl' loo 
t:mp;lH nt tllf' ('lu'l' lt·r \ltlotnr> \ rn•f.,,v 
111 Ch(':"h·r, Pa wlwn" hr }w-e AIU., ...,., tm 
lllt"1 "olh th~ tlt"'ITI' '" • 1111 r IIHht.ory 
-t·t\ ie-t• thrtl lit • tuul.; t !IC:UIIIn:trttHIPI Ul 
\\ w .. JunJCtun .. , hid• ~·t·ur1 I huu " rttnt• 
fill,. iun ~lt1f't• tltt·u luo hu M'r\'t.,t 11 
l•'t•l f t ;thnn 4\ ll.-n !UICI in \riauuu . 
CAI.l 'l iM~ 
I ursdo) ;j I' 111. \lu11tlol \I N'IIIIK 
..... ( .. ~.\\ · ' M.t:tfiffh 
\\'~dnt..Sll) :; 1• au . \ . ,\1 1', \ 1~ 
I"' •, I . 1:. l ..... tun !loll 
r hur.da) 'ntlt .\nnu."l 'J'...,lt :-I o" 
''11 .. · Cup 11n•l 1111 c .. ,, " lu~~· r-
m:m llall 
rrldt.a) =-""t)J AUJJunl ' l't·•·l• Slmw u'J'Iu" 
('up untl thr. f 'ut• " To·~. rm:u1 
II niL 
Snturdoy- Jumor J'nuu llulo•l ll tllt • 
,.,,,rt 
2 T E CH NEWS Mnrch 21 , 1916 
TECH NEWS 
PublimlCd e\'N·v T\l....:lu) ur tlw School 
Year b) 
The Te.:h '-e"'s Assocl:uion of 
Wor,ester Pol) lechnic Institute 
TER:O.J~ 
Subl!Cri)>tion rer y<>ar 
Sintde Copil.'i' 
$2.00 
Oi 
BQ,\RD OF EDITOH.<• 
H. S. Cc!<H~A." 'I i 
C. S. DAilU'<O 'Ii 
0 . :\I. Puu.r;noy '17 
E . llf. U~Tt:» ' 17 
C. • . U l UIHIUI ' l(j 
J. F. ATE$ ' I 
N. C. PrKTU ' 1 
c. A. PEllKL'I;S 'li 
R . C. NEWC()lW ' 18 
P. S. TLv•r.LTO:'< '18 
M . C. Co,.·n&s '19 
F.diwr-iu-Cltier 
.\ dvoory Editor 
.\ d•-i..,n· EcHt<>r 
Advisor)• Edit.Or 
~1allllging BdiiJlr 
A>...-«iiilc F.ditar 
.~inle Editor 
.~inle li;ditor 
News l~ilor 
KewsEditor 
NcW>< I.:diinr 
Ul'~l~T..SS OEPARTliBNT 
R . K. PIU:<t•>: ' 17 8 \I.Sine;;s Mnnuger 
O.A . !\o:m:sooar'JSAd~tttisng:\l onuger 
c. w. PAJL-ION~ ' 19 
R. S. F.-nsmt ' li 
W. D. \\' JLKJS,.O"' ' J'\ 
E. L. LLOrn ' Ill 
A. El . WEJ~ 'Ill 
R. W. Btru...,.'18 
Ute ad,cot <•f lbc It~ rntUI.sium. opportunit) 
might be afforded f<lf m;~rc frequent 
efforts nlon~~: this line. Sc,cral times 
durin~: the )tnr it .should he pos>ible tu 
s tnl(c " " " a<l pln~s or n few " tudl',illc 
skits to break up the mora>ton) uf the 
sc hool )C:tr. For this purpose the I() m · 
n<ts ium <hould b,· made tl\ailablc "ith a 
suitable 'lnJ:c <tnd ad~quah." sc11tln~ 
cn p~cit). 
PRJ:I>AR.t:ONESS 
Uuring th~ 1>a~l fC"- \\ CC.ks, ncurl} 
c•cry s tudent nt the Ins titute has"''"" ed 
n prllspcctus nnd enrollment blank fmm 
the WIU' Ocpartmem in' itlng him lo 
attend the trninlnJC camp nl Plntl5burg. 
'- · 'I'. nc\1 summer. The ~:o• erntncnt 
offers the sen ~cs and n~~ummodl\tlons 
ctt a H'r) rells()nabl•• cost. a nd the oppur • 
tunh~ w cnjt•~' a month of camp life 
nccnmp:miL-d b) the trnlnintt and disd· 
pline or milital') life s hould be car e• 
full.' considered b~ the Sludenl bod) . 
<\ man v.ith n t-.-.:hnlcal educa tion l!Jm• 
blned with sufliclent mlllt11r) training 10 
accus tom him tu the discipline of the 
ltrlll), \\Outd be a ,aJuable addilion to 
Lite cnxinecrinJC cnrps nf the Mm) in 
time of ncccsslt). 
TAl UI:TA P I CLECT IONS 
To these men "ho haH: bl'e n honvred 
All ch!'Ck» ~hfluJd he rnndo paynble IJl b) election to Tnu Beta J>i \\C eucnd I)Ur 
the Bu~incs;~ M a.n!Lg<!r. beardcst conJ[rllluln tlons. To :ntain s u.: h 
The T£cu N&ws wdcomes communi- a J!O:tl ls to reach one of the mill'stones or 
ealiollil but tl~ no~ hold it.-;elf resporll<ible life nntl tn these men no higher honor can 
WHEN MID-YEARS ARE PASSED 
Be .Prepared 
To enjoy the Social life drawing near. If you ca n ' t dance 
the latest ligures in the Fox Trot. One Step a nd oth ers, 
as danced by society 
Don't Re a Wall Flower and envy the oth er fellow 
Take a Few Lessons, Class or Private 
If you h ave ~danced before and Strlctly ! Reainner 
We guarantee you success 
l .shall esteem it a favor if you w iU call and see m e . at any time. and 
l w tU tell you about our classes. Terms 6pceio1 n uw for a ll Tech men. 
MRS. A. H. DA Y"S STUDIO 
311 Main Street. Central Exchange Bldg. 
J ewelry, Watches, Diamonds 
Drawing::vla.terials. Stationery 
'I'E'I'h P in>, F'oiJ• und Stationet;V. 
All mftk~ uf F OUlllain P~n• rep!UrPd. 
A. P. I.UNOBOI{O 
315 1\\:tin St r<!c t Worcl'sler. ,\\ nss 
HAIR CUITING 
WE HAVE 
Fre h Cut FlouJers 
of e very variety 
a t all times 
HOLLIS E. PEASE 
" Tech" men, for a Classy Hair Cut, try 2C9 Matn Street. T d. Pari. 1065 
for lhc opioinn.• Lhcrein l'JCPre>-~ be pnid. Wor~. hard nnd .-ons is tcnt. is FANCY'S, 5 1 Main Street 
AU Dll\teria.l hould be in before Thura- the onl) \\Q) s uc h recojtnitlon cun b•· Hut •-t• Slotloo A J . H. F•J<cr. Pl-op VISIT MONSEY'S dll)• noon ot the lntllSt tn order to h!1ve it uttnincd: uftcrt (jcn)lng thcnl'ehcs many _ 
nppet;r in the week's issue. I of the lijthtcr things in"·ndcd to brenk I 
the monotony of school life. Hu"'c""• The G. S. Boutelle Co. 
Entered WI "<:CCnd-eln& 
t.embcr 21, 1010, st the 
Worre!!l<>r, ~lnss., under 
Marob 3d, 1819. 
umllcr, Sep-
[l()lotoffioo nl 
the Act of 
the reword is "ell worth the effort and HI Gllr Store 
Bowling and Pocket Billiard 
PARLORS 
All communications should he nddrc&!Cd 
to TEen No-s, Wore<>stc•.r Poly-
leclmie l lll'litultl 
THE DAVIS PRE&'l 
= 
~L\HC'fl :!L 1916 
BOOST TECH -I 
Editorials 
THE WCEK 
F()r most of us this week means the 
ph,nllnntc <t " e.:k l.n thc "hole s;:hooll 
) car. With Lh~ sprinl( re<:css to Lool. for • 
... ·ard to, thc late hnurs a Ht$ed b) the Sho" 
11nd l>rotn. mc.111 lillie Ill u>. fur there will 
be no rcdlntions nt cittht o'clo;:k for n full 
"eek thcrcnftcr. ll i5 a Jl'ood thin~~: thnt 
once a )l'llr "'e h:ne thbl ch:tncc to enjo~ 
the lighter thin~~:s in life amidst the pres• 
""'" ot studies, •o l.ct'• e njo) it to the full. 
rL TL~C SHOWS 
It seems n pit) thnl bill on a- n ) car, " 
trul) Tech drnm:uk production con be 
~aged. In the p:>st thi~ hn~ been chieit~ 
cnu•cd b) the ln'k e>f nn) ~uiUtble pl<t~c 
in "hich to l!h, more than one s ho" 11 
)C4r. 11o"•"cr it "'outd seem thor "ith 
thus feel ihnl thc} ""'" nccomplished Sll 
much in their two xntl :a. half }~;,tr~ ur 
colle~:c life is worth e•er) tlring 1hc) ha'e 
put into it. Once more "e 5:1). conxraJ • 
ulalions . fcilt>V. $. 
Rcti.stcr fnr lhth~ mn""' UflS nnd rh~n 
s tud}. 
F or the right haircut 
and .,htve, see 
Wright the Barber 
2H M.Un St .. Won:uteT 
u, ooc. ru.t., 
Patr.Ue Oar Adrertisers We recommead them as 
CAROS A NO 1\0UKLt:TS 
Th.- CJa,okut .-lutlo• e'll"' 
~ICTURES AND FRANING 
6 All•·.v, 9 T uhl,.,.. 3 1-33 PEARL ST. 
L J. ZAHONYI & CO 
]. C. Freeman & 
149 Main Street Co. w EDDINGs AND PARTIEs 
M&kers or lhe Beilt 
Spectacles and Eyeglasses 
Q UICK RE I,AIRS 
IC 
EASTMAN FILMS 
OEVELOPI 0 ANO 
PRINTINO 
J76 Main Street com er Elm 
Su p plied at Short N otice 
ICE C REAM, Whoii."Sale and Retail 
Pos t Cards and Folders 
uf :11! kind-< :lltd fnr 
ull m·eu'Sions n I . . 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 Main Street 
DURGIN'S GENUINE NAVAJO INDIAN RUGS are Fine Den Ornaments 
.}tbltltr an.b eptftian 
EYES EXAMINED 
Pull Line or W. P. I. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEI NS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry a nd Opt ical Repairlna 
promplly and satisfactorily dou 
568 Main St., opp, the P ost Ollie• 
M. B . TERli.ANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Try us once and you " 'ill call apin 
Men's Sewed Soles, 75C. 
YOllnl mt~o worldna lbo'-t way l hrouc.b .c:hool call 
a.nd hear my propoaition 
ELMER'S, 95 Pleasant St. 
------
BENSON CIGAR CO 
Fine Cigars 
42 Pleasant St., Worcester, Mass. 
Import~ nn d Dom.,;tic Oig&rl' lll.ld 
Cig:u-etl.e; at Wboles:de nod RetaiL 
We corry n full Une of popuJAT Cigars 
and Cigarettes nt RetAil, Blso Pipee 
and Smokers' Arlid es. 
Mr. Bemoon. "'bo """......._,.of Eotabrook 
ll1>d Ea.<on't Bru<h lo.r 1n YTto. i.o In oru.,..._ 
~·~0.:~ ~.!~~~~ ... d 751 Main Street CoUege Boys are always welcome 
reliahle firms, where yoa caa get goods that satisfy. 
M arch :?1, 191() 
REMOVAL NOTICE 
Domblatt Bros. 
The Teen Tailors 
Have TnOve d out o f their 
corner tnorc an to 
129 HIGHLAND ST. 
Tel Ccdor ~5. 
S u•t• made tq order 
R epairing. Cleaning. Oya~ng and 
Preu1ng Neatly Done. 
Good• c:allccl (or and clcl;vc red free 
Pr•·•· E'"''ll Fifth S11fl Frn 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all points i.n tbe 
United States and Canada .If. .If. 
J71-J7J Main St. :: Worcester, Mao. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
.!lJanners, Jewelry 
Sfatione_ry~ Books 
Everything you need to 
begin the year right 
Harold L. Gulick 
"'presenting 
C.K.SMITH&CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic uae. 
l' t::C H NE W S 3 
T t:C ti SHO\\ HC.Rr 
(Contint« d from Page I) 
•O:wi.• ' ltl :uul :.ltliN '1.; :1nol l11• :uul 
:llun~ iliLL~Irllli' it \\llh 'I 11'1-'lllar ohuu~· 
jtbl llkt· till',., ... "~ "Liw tlo"'l rrulll tho• 
'•nd 111 1hf' hrt-ot rtl\\ •• 
l'u•luu,ou. S:trw•hL :uul H~rol fll~·h•~l 
tn tlt• .. JwrHThm h~ LtiL.t'.;-. lH't .. i.,...lt•m•••, 
10\"r \'i'lll w tltl'tr r!"·louu:- Ill tho• " l.<•:op 
Ycar~u~ 11 Purnum li ulhl('tnl··ttu 'l l 
.\ud lx .... i, Jf' .. 1 h~ '"'i&Ulj{"'. •h••rt 1s 1lu• 
U<"UIH,::--r<>:d IU'1 ittj! !"o tl~ttt't IUL'"" II 
till' ho·'l ·' I, I h•• Si"), \ n ILIL:t I l'"•h ShH\\ 
PC: N RCLA\ C.\RNI \' .\1. 
,\l one) Comin)t In Fasl 
Tho· plrm h) " hil'l1 tht• r•·lay 11'11111 1'1111 
lw ~rnt Ill l'hilul••lphiu 1M tlw f'<•mo. 
fll'htv C'u.rnt~·al •t''"'" 1\1 lw wurl.tnl( Cl\11 
\"'Cn: ~ut '"'fa,,·lorth• 'fht· ~lutlNtl llOtly 
hn.; rt'lil"'"'''"' q~ddy '" tht· o·:oll, rlutl 
• ,,h>t•ript tom' huw hwu ~"·uri'! I wltit·h 
will in !ill fll'l,huhilit'' IIILtkt• tht• tri11 
IJQ..'I:<ihlr•. 
The 1ea111 hn .... i.f'f11l kflp1 iu tl'uinna)( 
~ino·•· t lor· I'll.<'<' wtth !\L A C. nnrl 11 i.~ 
pmnm•l tu ~I!IJ't •••;n;i<trot work un-
mec.li:d .. ty .. rt rr 1 h£1 ~prin)t rt~·•·«·. 
C'"otu·h (f<'mmor l1H .... 'i'V•·r.rLluwn iu \'ift\\. 
whnru h£· '\\nnt~ lo ... , .... in lH"hcm hPfurt· 
tbe m:tkl-<lp or tln ti•oun ,, fiua lly ,(.,·orlo~l 
upon. Fur 1 Itt• Jlllrp!N' •t•\'f'Htl tryout• 
willlw !lt'lol TbP oli.•lnno••· ~~oill lw :<full 
milo• "'' lluu uwn 1\ hu :tl'f' •I ronp; in t hnt 
p11rtto·ulur tli•l:ntl't' 11ill 1\lwr u o•hitnl't i•o 
~how whnt tJwy <'fill tin It \\Llltak<· lhn 
rCmtiowri/ o" !'au• n 
U.\SEHALL I)ROSPCCTS (;Oon 
(Corllwucd frn>tt Pfll)~ J) 
lisP illllt.+ltl (•tnum ... u~·t"'l )l~tt·rdJi\ .uullh.'\1 
fur 1lu· uuttidli '\lll tot;ut hitthU'nJ\\ . 
·n ... Ulll '""" j, ,.,, .. ,.u~ II• I(I~Ml (riiUI I ho• 
hu"'uu• ..... ~t ·utflpctml ·tl ... (t 'l'lu- (ulln\\ II\~ 
~i, ntt·n :tn• tr\'IU.Jt (HI tlw a ...... , ... fant tt:utu ... 
H.i't'~fup;,~., Lr .. ic· .. ··nn. l..rh·kt·J. \lunh•·• , 
..,,•fttH.JJit•r, f"t·IJIH ·) UU•I \\ ctdt l,•ll 
Thr- f1H'l ll1:tt l:t .. t Jot'lin- nu·u :n-.• lu•arl.•• 
.dl '"' h "' u~r~n1 uno! 1 hut 1" ••ut~ -<•t~tltt 
JH'•IJHI--m.:t fr•~--huwn oin• nut !!h ,.,..., p1•~my 
• •( pnuui~· r •• r H ... 11·~··· .... -fu I "\4'''-'"'"11 f'\"t:'ll 
ir I ho• "'h.-halt• i• I h1• h~r<(o.,.l ••\'o•t at· 
lt'IUJH,•t( :tf l\·d1 
Photographer 
CllA Tll~f b'TREh'T 
COAL a1td WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 ~lain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
H EADQUARTERS 
For Men';; Funtlshings, including 
N<'ckweur, Shirls, Ho~jery ll.Ild 
Underwear, Pajamas, NiJ.(bl Shirts, 
Swenters, Collar!', etc. 
High Class Goods, In Latest Stylet 
At Very Reasonable Prices. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
Is 
Pltuant 
Str«t 
For 
Clean Coal Satlsfaetton 
Telephone, Park :! 100 
v·;.~. Oolr Top Story 
DininaRoom 
IN WOICf!STt.l 
The Davis P State MDIIal Restmul ress 
INCORPORA TEO l'. A. E.uro1< J_..,u M ITCIIaU. 
Ea .. blloll..t 11116. "'"'""" ...... loot 
Good Printing F. A. EASTON CO. 
f T h M NEWSOEALE~S ••• CONFECTIONERS or ec en c. . •• , •••• Pl ...... su.. wore·-· M._ 
Graph le Arts Building. :!5 F05ter Street 
l llDIIlDI'r M 1T'I!Jli<LL o •••• M. w ........ 
Worcesur. M~. "QUALITY ALWAYS FIM T" 
Apollo Chocolates 
1:\ PLAlN Al\0 FANCY l!OXES 
10 O·nt8 ''' $1 (•ttclt 
C. A. t-IA NSON 
DnuL.i"t. 107 Ilic-lt I ami ;o)trecl 
Merchants' National Bank 
Opposltr City Holl 
Assets, ... $10,000,000 
HA.RDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & GOODELL CO. 
• MAIN ST., CO~. PEA~L 
H otel Warren 
DAINTY CAFE and COUEOE GRILL 
Oae block (rom Union StaUoa 
Tot~ Parle 4JSO 
Patrenize oar A4vertisers. We recommend them as reliable firms, where you caD get gotds thlt satisfy. 
KNOW THIS FI R~\ 
ComplimPnts 
A 
YOUNG MEN'S 
STORE 
--- tn Style 
--- tn Spirit 
in Policy 
COJne and see the new 
Spring Clothes that are 
Styled to the minute. 
D on't you worry about 
the fitting. that's our busi-
ness. W e will be sure 
not to let you walk o u t of 
our store in a Ware -Pratt 
Suit unless it does bt you. 
$15·00 to $30·00 
WARE-PRATT CO. 
See our Windows 
HEYWOOD SHOES 
415 Main S t reet 
POLl'S 
EUo1 STREET THEATRE 7 Acts ofVaudeville 
2.15- TWICE DAILY -- 8.15 
TI::C H N E W S March :!1, 1916 
PC 1'. RELA \ CAR'\1\ AL 
tCm.tutlu •l}mm p.,qe :11 
~truug~"'-.... 1 'f•am we l•an turu uu' ''' bring 
bu~k o ,·ir·rory, for Tt'<'h \\~II h11\'1' .orne 
VNY ;<~mn~t OJ>J><>"ilitm rhl~ yror 
Ju~"l :;., "''ou n.• \lumni Fi<•ld t' 111 t"Oo-
tlniHn fttr nw 1lw fir<l r<ill for lrotk rm•n 
will lw ~-,.·n<'ll l'rt)>ltW'<'to for :1 '"t'N'-•ful 
Lnu·k sv:\...-on ... 't'"' vl'r)' bright, :mrl ('<~H·h 
O'Connor " :lnxio~ to !!N hL~ nwn mto 
1\C'lion fLO\. ,..non !.._;;: f'O~·olill)••. 
.YN'" riPon .. """""''~ .,· 
I'?~OQ.f'HI'?R ~NCr .ZZ 
MTTE- NERO M'LL NOT 0/E 
Ml.S lCAL CLUBS 
Tbt• ' l\•dl Glt'<' ""d :\ tnnrlnlin Clul;, 
l_(liV<' two <•<mrerl~ tlurmp; thl' pn"t wrek, 
1tn<l nr•• pLuminC( fnr •o:>vo:>""l 1 rijls t hP 
Ia-" or ApriL Thr· li,.,..t nf tlu"-•' ""'"·rt• 
Wl\M Kiv<'n "" \\ ,.lno""la~ ,.,,,.ninl!. ill ll.ld 
i"t>lkr"-, llnll On friday •·vt·nirtl( :\h<r. 
li. tlwy fumi, tw<l the ~nlt•rtn.iiUnt•nt ·II 
11 mrn'• mo:>ctl11!( whit-h. w~~ ht•ld at 1lw 
~uth l'ui1ariun ('lum•h. 
h 1 •JUI•• nf il11· t~•pulurit~- of t t ... rnn•i<1tl 
l•·luh-, hnth lwn• in tlw •·it\. uull on 11•h•• lO\\ 11>', I h<· ~IU<It•ltl l1<•l~· h:l\'<' lmo l hut <lt\1' 
opportunaty HI lwnr tlwm 1111 th< ll tll 
Till.• Mno·l'rt, whwh \\ti.<Ji:tV<·n 1\1 tbt• lir~l 
TM\h l\la'-('r, Wtl~ mw u£ llu- ••urhl-...l9 au11 
nm' ttflf•r n -<''tL<;(m·,. •·~tll•ri••n<·<', llu- •·luh· 
sbouh.l h<· :lhlo• l<l :Wrpl~ .... ~ tht·ir rumu·r 
flrlliP\'PIIWltl, 1f lfw >UI>t•>rt of I liP ....,hool 
rould ))(' ohtain,...l fnr !lnnlhcr <'OIIt'{>rl 
SMOKER o\T THETA CHI HOUSt: 
Dr. Holli~ gll.\'1' u n·r~ mlt•rt"'liu~ trtl~ 
on thr Plln:un11 Cnnal ltc•l \\ t'<hH~.lm ni~tbt Ill l111· Thet:; C"hi llouS<'. l•'ollol\~­
ing llw ll<lk t lu.• l'r!'>'int•nl <'xpLunt'tltu tb•· 
rmm Lhe working-< .. r th•• """~ tuul run'} 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
T he Home of Kuppen• 
beimer Sm~rt Clothes 
for Young Men .•..• 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store = ========== 
PORTR-~T PBOTOGRAPHER 
3 11 MAIN STREET 
WORCESTER, MASSACHUSETTS 
FARNSWORTH'S Guy Furniture Co. 
Carriage and Baggage Transfer House Furnisher 
Olllce in Parcel ~oom, next to Ba.uace 
~oom, Union S t.ation 
Baaageca.Ued fo r and Delivered promptly. 
Fi1"1Jt-Cl888 Hacks and Coupe~~ Furnished 
lor Weddinge, Receptions and Callin l!.. 
Taxicabs and Touring Cans ror Hire. 
Union Depot Telephones. Park 12 and 13 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
110 HlOHLAND ST~EET 
STUD ENTS 
('OO U'f'C&I~ htno. a.. ll ~~ 
tbearO..,.lM"rSlto"' T\1e y 
feel a.L boruu. U1o)' lik". 
t.h.K"rYi('ICO, UQ'h;.rotu 
111-ylr \"ou wdl 1! )'OU 
~ IL 
~tate Mutual 
B arber Shop 
Boom. 303 
31 P. Philllp• 
., .......... , &•-''' 
~ 
WORCESTER 
Longley's Lunch 
IIJ Main Street 
I 126 Front St. 624 Main St. 
IDEAL LUNCH CO. 
INCO itPORATED 
417 Main Street 
l'TL DJ:NTS .\R.E l, \'JTEU TO l S E 
Ol R FR EE CH ECKING S\'STCM 
THE TECH PHA~CY 
D. r. KELLEHJ:R. PUna. D. 
HeadqWI.tters ror Oru.cs, Candies, Clean 
Cl1areuu, ·Newspapers, St.aUonery. 
S,.OaJ attael.t•• lo W. P. 1. ••a. 
STUDENTS SUPPLIES 
Oeeka, Book !Uck.s and unique N ov· 
d ty Furni~ure a t record pricee-
Su our F lat Top D1111kll a~ Special 
Student'• Price, . . . . $7.50 
II your landlady needs aoythin1 
~ecommend Ferdlnands 
B06t.CID \\ or ceater Fitchburg 
Camhridg" 
pERD'iHi\NDB 
Prire.r Sa•·~ Jou JJfJ)tze;• 
TilE Ct/P WILL. POSITIVELY 
R ,-PE;:?H NT E/XN PEHFOR/'1NNC£ 
l-47-249 Main Street. Worcester 
Comer Centn StreeL, 
Patroaize 11r Ad•ertisers. We recommend them as reliable firms, where you can 1et leeft that satisfy. 
